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ABSTRAK
Lingkungan Panti Asuhan Al-Hasan dapat dikatagorikan rawan kesehatan karena
terletak dilingkungan padat penduduk dan berdekatan dengan pasar. Skabies
adalah penyakit kulit yang disebabkan tungau Sarcoptes Scabei. Penyakit ini banyak
muncul dilingkungan yang padat penduduk dan kurang terjaga kebersihannya Tujuan
penelitian ini menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan pre dan post penyuluhan
tentang skabies pada remaja di Panti Asuhan Al-Hasan Karah Surabaya.
Desain penelitian ini adalah studi deskriptif dengan rancangan one group pretest
posttes. Populasi 27 remaja dengan usia 12-18 tahun. Besar sampel 25 remaja secara
simple random sampling. Variabel penelitian ini adalah  tingkat pengetahuan
tentang  skabies. Instrumen penelitian  dengan kuesioner menggunakan statistik
deskriptif ditampilkan melalui persentase dan tabel.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan pre dan post
tentang skabies pada remaja panti Al-Hasan Karah Surabaya sehingga pengetahuan
sebelum dan sesudah penyuluhan mengalami perubahan.
kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya penyuluhan mengenai skabies
dapat meningkatkan pengetahuan responden sehingga diharapkan dapat mencegah
terjadinya skabies di Panti asuhan Al Hasan Karah Surabaya. Saran peneliti adalah
perlu mengupayakan secara  maksimal pentingnya kegiatan promosi kesehatan
atau penyuluhan tentang skabies atau yang  lain. hal ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan agar terciptanya perilaku sehat.
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